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В настоящей работе с помощью отражающей функции (ОФ) исследуется одна дву-
мерная дифференциальная кубическая система с периодическими по времени коэф-
фициентами.
Напомним, что ОФ [1] системы
x˙ = X(t, x), t ∈ R, x ∈ D ⊂ R, (1)
с общим решением ϕ(t, t0, x0), является вектор-функция F (t, x), определяемая фор-
мулой F (t, x) = ϕ(−t, t, x). Если F (t, x) есть ОФ для системы (1), то F (−ω, x) есть
отображение за период [−π; π] (отображение Пуанкаре) этой системы.









∆ = 0, (2)
то при любой непрерывной скалярной нечетной функции α(t) система x˙ = X(t, x) +
+ α(t)∆(t, x) имеет такую же ОФ как и система (1) (см. [2]).
Теорема. Все решения системы
dx
dt
= Ax cos t+ x3P 2e2C sin t − 2x2yPeC sin t sin t+ xy2 sin t,
dy
dt
= BxeC sin t cos t+ x2P 3e3C sin t − 2x2yP 2e2C sin t sin t+ xy2PeC sin t sin t, (3)
где P = B/(C + A), A 6= −C, продолжимые на [−π;π], являются периодическими.
Доказательство. Согласно общему принципу из [1], для того чтобы продолжимое
на [−π;π] решение было периодическим, необходимо и достаточно, чтобы точка (x, y)
была неподвижной точкой отображения Пуанкаре, то есть чтобы было F (−ω;x, y) =
= (x, y, ), где F (t;x, y) есть ОФ системы (3).
Убедиться в том, что система (3) имеет ту же ОФ, что и линейная система
x˙ = Ax cos t, y˙ = BxeC sin t cos t. (4)
нетрудно. Согласно [2], достаточно проверить тождество (2) для вектор-функции ∆,
находящейся в системе (3).
ОФ линейной системы (4), а также системы (3) имеет вид:
F1 = xe
−2A sin t, F2 =
B
C + A
x(e−(C+2A) sin t − eC sin t) + y.
Поэтому отображение за период [−ω;ω] будут определять функции
U = F1(−ω;x, y) = xe
2A sin ω, V = F2(−ω; x, y) =
B
C + A
x(e(C+2A) sin ω + e−C sin ω) + y.
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Соответственно отображение за период [−π; π] есть тождественное отображение
U = x, V = y.
Это и доказывает теорему.
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Рассматриваются вещественные голоморфные вполне разрешимые [1] линейные









Bj(t1, . . . , tm)xdtj, (2)
где x = (x1, . . . , xn), квадратные матрицы Aj = ||aikj|| и Bj = ‖bikj‖ размера n
состоят из 1 -периодических по своим аргументам голоморфных функций aikj : R
m →
→ R, bikj : R
m → R, i = 1, n, k = 1, n, j = 1,m.
Общие решения голоморфных вполне разрешимых линейных систем уравнений в
полных дифференциалах (1) и (2) определяют, соответственно, накрывающие слоения
[1, 2] L1 и L2 на многообразии Rn × Tm, где Tm есть m -мерный тор.
Будем говорить, что голоморфные вполне разрешимые линейные системы уравне-
ний в полных дифференциалах (1) и (2) топологически (гладко, голоморфно)
эквивалентны, если существует гомеоморфизм (диффеоморфизм, биголоморфизм)
h : Rn × Tm → Rn × Tm, переводящий слои слоения L1 в слои слоения L2.
Учитывая, что группы монодромии систем (1) и (2) абелевы, на основании кри-
териев топологической (гладкой, голоморфной) сопряженности вещественных линей-
ных абелевых групп [2] получены критерии топологической (гладкой, голоморфной)
эквивалентности этих систем.
В частности, имеют место такие утверждения.
Теорема 1. Голоморфные вполне разрешимые линейные системы уравнений в пол-
ных дифференциалах с периодическими коэффициентами при m > 1 структурно
неустойчивы.
Теорема 2. Голоморфные вполне разрешимые линейные системы уравнений в пол-
ных дифференциалах с периодическими коэффициентами при m = 1 гладко (голо-
морфно) эквивалентны тогда и только тогда, когда их группы монодромии R ли-
нейно сопряжены.
